


























































































































































評 価 項 目 平均値 標準偏差
１．看護について定義できる ２．０７０ ０．８９６ ＊
２．ICNの定義を説明できる ２．１８８ ０．８９９ ＊
３．JNAの定義を説明できる ２．１２５ ０．８７５ ＊
４．ANAの定義を説明できる ２．０６２ ０．８７５ ＊
５．看護の定義から共通項目を抽出，その項目がなぜ含まれているかについて説明できる ２．８３１ ０．８１６
６．看護を構成する要素を説明できる ２．５８５ ０．８２１ ＊
７．看護概念の変遷を説明できる ２．２３４ ０．８１２ ＊
８．WHOの健康の定義について説明できる １．６９２ ０．８５８ ＊
９．適応理論による健康の定義を説明できる １．７８１ ０．９６０ ＊
１０．８．９以外の健康の定義を述べる ２．３２３ ０．７７３ ＊
１１．健康に関わるさまざまな施策を説明できる ２．４１５ ０．７６６ ＊
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Abstract I analyzed student’s self-evaluations for meeting their goals once classes ended as a means to
assist in the review of educational content and methods in the nursing overview. As a result, it became clear
that it was hard for students to achieve their goals and to imagine things they had not yet experienced,
particularly for terminology definitions and nursing methodologies.
In future, I believe it necessary to discuss activities that will allow students to imagine content they’ve not
yet experienced and to introduce clinical experience earlier.
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学生が到達困難な看護概論の内容 ２５
